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seem to have been interpreted as a 
crisis of neo-liberalism, and the aus-
terity cures that are being imposed on 
countries across Europe are likely to 
trigger an even deeper crisis...
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